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CO RN ISH  FA IR
S a tu r d a y , A u g u s t  7
1 9 3 7
O fficial Race Program
H a r r y  H a n o v e r
EVENING SHOW STARTS AT 
8:00 P.M ., D. S. T. 
EVERY EVENING
1st R A C E
F ir s t  H a l f  Da il y  Do u b l e
M UTUEL
NO.
POST AND 
ARM NO.
DRIVERS A N D  
COLORS
6494 1
A M PER E b.g.
by Peter Volo  
Mrs Rose Miller
 Miller
6495 2
SETZER HANOVER b.g
by Dillion Axworthy 
J. Duffy
Hartin 
 Black
6496 3
JENNY HANOVER b.m.
by The Great Volo  
J. Phalen 
Phalen 
Blue & White
6497 4
LEE WYNLOTS GIRL b.m
J. Malcolm
 Forbes
6498 5
LUCILLE M cELW YN bl.m
by Mr. McElwyn 
D. Huss Cline
Hatchell 
 Tan
6499 6
NANCY ARION b.m.
by Arion Guy  
J. H. Randall
Crozier
 Black
6500 7
HARRY HANOVER b.g.
by Bunter  
T. Young
 Rodney 
 Red
6501 8
HANOVER MASCOTT b.g
by Laurel Hall  
Dr. F. A. Bragdon 
Haddock
6502 9 DR. HANOVEby Guy McKinney 
J. O. Pillsbury
Rouillard 
Brown & Red
6503 10
DAYBELLE b.m.
by Guy Dale 
Elm St. Garage
 Forcier 
 Black
2nd R A C E 2.04 +
6450 1
WALTER DALE b.g.
by Abbedale 
Sullivan-Mawhinny
Clukey
Purple
6460 2
TRACY HANOVER b.h.
by Sandy Flash 
E. V. Avery, Agt. 
Avery
Green
6463 3
RAY HENLEY b.h.
by Peter Henley  
R. Jewett 
Myott
4
5
6 + New Track Record
7 Displacing  2.07 1/2
8
1 J
9
3rd R A C E
s e c o n d  H a l f  Da il y  d o u b l e
2.15 PACE 
M UTUEL
NO.
POST A N D  
ARM NO.
DRIVERS A N D  
COLORS
6504 1
CALUM ET ELBERT b.g
by Peter the Brewer 
Harley Day
 Day
Purple
6505 2
COUNTESS G RATTO N ro.m
by Counterpart 
 
6506 3
H A R V E ST HIGH
by Highland Scott 
Mrs. F. J. Gross
Hall
Red & Brown
6507 4
M Y  JANE ch.m.
by Abbedale  
D. Huss Cline 
Hatchell
Green
6508 5
V IK IN G  b.g. 
by Peter Volo  
Danny Grover
Avery
Green
6509 6
CALUMET ALICE b.m.
by Peter the Brewer  
W. Gerard
Jordan 
Blue & White
6510 7
GUY STAR b.h.
by Day Star  
Hawkins, Agt.
Hawkins 
  Purple
6511 8
SYM BOL GREEN
by Symbol S. Forest  
R. L. & W. H. Smith
6512 9
C Y C L O N E  PETE b.g.
by Peter Henley
4 th  R A C E
6513 1
L E E  W Y N L O T S  G I R L
6514 2
D A Y B E L L E  
6515 3
S E T Z E R  H A N O V E R
6516 4
L U C I L L E  M c E L W Y N
6517 5
A M P E R E
6018 6
D R .  H A N O V E R
6519 7
J E N N Y  H A N O V E R
6520 8
H A N O V E R  M A S C O T T
6521 9
N A N C Y  A R I O N
10 H A R R Y  H A N O V E R  
5th R A C E
1 MILE
MUTUEL
NO.
POST A N D  
ARM NO.
6468 1
R A Y  H E N L E Y
6470 2
W A L T E R  D A L E
6474 3
T R AC Y HANOVER
6th R A C E
2.15 PACE
6523 1
C A L U M E T  A L IC E  
6524 2
S Y M B O L  G R E E N
6525 3
V IK IN G
6526 4
CO U N TESS G R A T T O N
6527 5
H A R V E S T  H IG H
652S 6
C AL UMET ELBERT
6529 7
M Y  JA N E  
6530 8
G U Y  S TA R  
6531 9
C Y C L O N E PE TE
7th R A C E
MUTUEL
NO. 1 MILE 
6532 1 D R . H A N O V E R
6533 2 HARRY HANOVER
6534 3 LU C ILLE  M cE LW Y N
6535 4 JEN N Y H AN O VER
6536 5 D A YB E LLE  
6537 6 LEE W YN LO TS G IR L
6538 7 N AN CY ARIO N
6539 8 H AN O VER M ASCO TT
6540 9 SETZER H AN O VER
6541 10 AMPER 
8th R A C E
6490 1 R A Y  H E N L E Y
6491 2 T R AC Y HANOVER
6481 3 W A L T E R  D A L E
9th RACE
M U TU A L
NO .
2.15 PACE
1 MILE 
6542 1 CALUMET ELBERT
6543 2 GUY STAR 
6544 3 MY JANE 
6545 4 VIKING 
6546 5 COUNTESS GRATTON
6547 6 SYMBOL GREEN 
6548 7 CALUMET ALICE 
6549 8 HARVEST HIGH
6550 9 CYCLONE PETE
The Daily Double
The Daily Double play is on the first and 
third races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
—M y  J a n e —
